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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 
показників  









Кількість кредитів – 2,5 
Галузь знань 




6.070101 – Транспортні 
технології 
Модулів – 1 
Спеціальність (профе-сійне 
спрямування): 
7.07010104 і 8.07010104 - 
Організація і регулюван-ня 
дорожнього руху 
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 5-й 5-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання    
немає 
Семестр 




Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 




36 год. 8 год. 
Практичні, семінарські 




36 год. 74 год. 
Індивідуальні завдання: 
немає 
Вид контролю: екзамен 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 1,50 
для заочної форми навчання - 0,22 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Економіка організації 
дорожнього руху» полягає у формуванні системних знань і практичних умінь 
щодо оцінки економічної ефективності витрат, що пов’язаних з впровадженням 
заходів з організації дорожнього руху. 
Завдання дисципліни «Економіка організації дорожнього руху»: вивчення 
структури витрат у сфері організації дорожнього руху, вивчення та придбання 
практичних навичок використання сучасних методів економіки організації 
дорожнього руху. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: принципи та методи оцінки соціально-економічної ефективності 
заходів з організації дорожнього руху.  
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вміти: на основі використання нормативно-правих документів та за 
допомогою певних методик, визначати макро- та мікроекономічні показники 
фінансування, будівництва та утримання вулично-дорожньої мережі міст та 
мережі автомобільних доріг загального користування; проводити оцінку 
соціально-економічної, бюджетної та фінансової ефективності заходів з 
організації дорожнього руху.  
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.1. Мікроекономічні та макроекономічні показники 
функціонування вулично-дорожньої мережі міст та мережі автомобільних 
доріг загального користування    (1,0/36). 
Тема 1: «Мікроекономічна характеристика будівництва та утримання 
вулично-дорожньої мережі»  
Структура витрат, що пов’язані з функціонуванням дорожнього руху. 
Показники, що характеризують витрати в сфері дорожнього руху. Структура 
витрат на будівництво доріг. Кошторисна документація. Кошторисна вартість 
будівництва автомобільної дороги. Частини кошторисної вартості будівельно-
монтажних робіт (прямі витрати, накладні витрати та планові накоплення). 
Структура витрат на утримання доріг. 
Тема 2: «Макроекономічна характеристика будівництва та утримання 
вулично-дорожньої мережі» 
Капітальні вкладення в будівництво доріг. Капітальні вкладення в 
інженерні спорудження та системи управління дорожнім рухом. Капітальні 
вкладенні в автомобільний транспорт. Капітальні вкладення в реконструкцію та 
технічне переоснащення автомобільних доріг. Комплексна економічна оцінка 
території, що відводиться під будівництво. 
Тема 3: «Мікроекономічна характеристика результатів будівництва та 
утримання вулично-дорожньої мережі» 
Характеристика транспортно-експлуатаційних витрат. Витрати, що 
пов’язані зі знаходженням у шляху пасажирів. Витрати, що пов’язані з 
експлуатацією транспортних засобів. Витрати, що пов’язані з експлуатацією та 
утриманням автомобільних доріг. Витрати, що пов’язані із забрудненням 
навколишнього середовища. Соціально-економічні збитки від дорожньо-
транспортних пригод (прямі та побічні).    
Тема 4: «Макроекономічна характеристика результатів будівництва 
та утримання вулично-дорожньої мережі» 
Сутність ефекту в сфері транспорту. Сутність позатранспортного ефекту.  
Змістовий модуль 1.2. Фінансування будівництва та утримання 
вулично-дорожньої мережі міст та мережі автомобільних доріг (0,5/18). 
Тема 5: «Обсяги фінансування будівництва та утримання вулично-
дорожньої мережі міст» 
Джерела фінансування будівництва та утримання вулично-дорожньої 
мережі міст. Фінансування інвестиційних проектів організації дорожнього руху 
на вулично-дорожній мережі міст. Класифікація об’єктів дорожньої 
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інфраструктури в залежності від джерел фінансування, форм власності і 
порядку фінансування. 
Тема 6: «Обсяги фінансування будівництва та утримання 
автомобільних доріг» 
Джерела фінансування будівництва та утримання мережі автомобільних 
доріг загального користування. Фінансування інвестиційних проектів розвитку 
мережі автомобільних доріг загального користування. Характеристика 
концесійної діяльності щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг. 
Основні принципи концесійної діяльності. 
Змістовий модуль 1.3. Соціально-економічне обґрунтування рішень по 
організації дорожнього руху (1,0/36). 
Тема 7: «Соціально-економічна ефективність заходів організації 
дорожнього руху» 
Оцінка ефективності заходів з організації дорожнього руху. 
Характеристика соціально-економічної ефективності заходів з організації 
дорожнього руху. Показники соціально-економічної ефективності заходів з 
організації дорожнього руху на перегонах та пересіченнях вулично-дорожньої 
мережі (локальний рівень). Показники соціально-економічної ефективності 
заходів з організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі (мережний 
рівень). 
Тема 8: «Бюджетна ефективність заходів організації дорожнього руху» 
Характеристика бюджетної ефективності заходів з організації дорожнього 
руху. Види бюджетних витрат. Показники бюджетної ефективності заходів з 
організації дорожнього руху.  
Тема 9: «Фінансова ефективність заходів організації дорожнього руху» 
Характеристика фінансової ефективності заходів з організації дорожнього 
руху. Показники фінансової ефективності заходів з організації дорожнього 
руху. Визначення періоду окупності інвестиційних проектів з організації 
дорожнього руху.  
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усього 
у тому числі 
усього 
у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Мікроекономічні та макроекономічні показники 





ництва та утри-мання 
вулично-дорожньої 
мережі. 
8 4 - - - 4 8 - - - - 8 
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Продовження табл.  




ництва та ут-римання 
вулич-но-дорожньої 
мережі. 
















10 4 2 - - 4 10 2 2 - - 6 
Разом за змістовим 
модулем 1 36 16 4 - - 16 36 4 4 - - 28 
Змістовий модуль 1.2. Фінансування будівництва та утримання вулично-дорожньої 
мережі міст та мережі автомобільних доріг 






9 4 2 - - 3 9 2 2 - - 5 





9 4 2 - - 3 9 - - - - 9 
Разом за змістовим 
модулем 2 18 8 4 - - 6 18 2 2 - - 14 




тивність заходів з 
організації дорож-
нього руху. 
18 4 6 - - 8 18 2 2 - - 14 




9 4 2 - - 3 9 - - - - 9 
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Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 




9 4 2 - - 3 9 - - - - 9 
Разом за змістовим 
модулем 3 36 12 10 - - 14 36 2 2 - - 32 
Усього годин  90 36 18 - - 36 90 8 8 - - 74 
 
5. Теми семінарських занять 
(не передбачені навчальним планом) 
 
6. Теми практичних занять 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість 
годин 
1 Розрахунок витрат на будівництво та утримання вулично-дорожньої 
мережі 
4 
2 Визначення потрібних обсягів фінансування будівництва та 
утриманням вулично-дорожньої мережі 
2 
3 Розрахунок соціально-економічних показників ефективності заходів 
з організації дорожнього руху 
4 
4 Розрахунок екологічних показників ефективності заходів з 
організації дорожнього руху 
4 





7. Теми лабораторних занять 
(не передбачені навчальним планом) 
 
8. Самостійна робота 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість 
годин 
1 Мікроекономічна характеристика будівництва та утримання вулично-
дорожньої мережі. 
4 
2 Макроекономічна характеристика будівництва та утримання вулично-
дорожньої мережі. 
4 
3 Мікроекономічна характеристика результатів будівництва та 
утримання вулично-дорожньої мережі. 
4 
4 Макроекономічна характеристика результатів будівництва та 
утримання вулично-дорожньої мережі. 
4 
5 Обсяги фінансування будівництва та утримання вулично-до-рожньої 
мережі міст. 
3 
6 Обсяги фінансування будівництва та утримання автомобільних доріг. 3 
7 Соціально-економічна ефективність заходів з організації дорожнього 
руху. 
8 
8 Бюджетна ефективність заходів з організації дорожнього руху. 3 
9 Фінансова ефективність заходів з організації дорожнього руху. 3 
Всього: 36 
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9. Методи навчання 
Навчальна лекція – це систематизований виклад певних наукових або 
науково – методичних відомостей, ілюстрований при необхідності засобами 
наочності або демонстрацією дослідів. 
Лекція є одним з основних видів навчальних занять у вищій школі. 
Призначенням лекції є формування у студентів фундаментальних знань з певної 
наукової галузі, а також визначає основний зміст і характер усіх інших 
навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної дисципліни. 
Практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого студенти 
знайомляться з принципом дії та устроєм реальних об’єктів, виконують за 
певними методиками вирішення типових задач, пов’язаних з їх подальшою 
професійною діяльністю. Метою виконання практичних занять є закріплення та 
подальше поглиблення теоретичних знань студента і набуття практичних умінь, 
що визначені освітньо-професійною програмою напряму підготовки. Практичні 
заняття проводяться в аудиторіях із використанням методичної, інформаційно-
довідкової та нормативно-правової документації, технічних засобів навчання 
(демонстраційних установок, інформаційних планшетів, мультимедійного 
устаткування та інше) під керівництвом викладача. 
Самостійна робота студента є основним способом оволодіння навчальним 
матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. 
Мета виконання самостійної роботи – поглиблення, узагальнення і 
закріплення теоретичних знань і практичних умінь студентів з дисципліни 
«Економіка організації дорожнього руху» шляхом  вироблення вміння 
самостійної роботи з навчальною і фаховою науково - технічною літературою. 
Самостійна робота студентів здійснюється у формі: підготовки до лекцій і 
практичних занять, виконання контрольної роботи для студентів заочного навчання. 
 
10. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовують такі методи контролю знань: 
• поточне тестування та оцінка самостійної роботи після вивчення 
кожного змістового модуля; 
• підсумковий тест (екзамен). 
Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання 
ECTS.  
Згідно з методикою переведення показників успішності знань студентів 
отримані оцінки можуть бути переведені в чотирибальну національну шкалу. 
 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 








модуль3 40 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
4 4 6 6 10 10 10 5 5 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 




добре  74-81 С 
64-73 D 
задовільно  60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 




незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 





12. Методичне забезпечення 
1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної 
роботи студентів з дисципліни «Економіка організації дорожнього руху» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.07010104, 
8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху») / Харк. нац. універ. 
міськ. госп.; уклад.: О.О. Лобашов. – Х: ХНУМГ, 2013. – 22 с. (електронний 
варіант). 
 
13. Рекомендована література 
Базова 
1. Аксенов В.А., Попова Е.П., Дивочкин О.А. Экономическая 
эффективность рациональной организации дорожного движения. - М.: 
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